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－環境 ・自然体験学習プログラム事業 ・・・ 学校の完全週5日制の実施や中央教育審議会の
「自然体験プログラムの提供J答申に呼応して、 学校教育へ環境 ・自然体験プログラムを提
供する。さらに幼把、 高齢者、障害者など社会の少数へのプログラム開発を行なう。
－人材育成事業 ・ ・研修制度を設け、上記の環境 ・自然体験プログラムを開発し、 実施でき

































































































































































米では広く知られているが日本の博物館では珍しいMuseumSchool Service Officer lこ相当する
「学校教育部」を新設希望し、学芸員とは別に博物館を利用する学校へ対して情報の提供やプ
ログラム企画運営に関する支援を行なう専門職を雇用する事となった九






































































































の町おこ しに関する研究 （1 ）・（2 ）のまとめを以下の項に記しておく。
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